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Predmet istraæivanja u ovom radu su prirodno i mehaniËko kretanje stanovniπtva
kao demografsko-migracijske odrednice osnovnoga πkolstva u Vukovaru. Svrha
je istraæivanja primjenom deskriptivne i komparativne analize prikazati
suvremene trendove, trenutno stanje i perspektive u bioreprodukciji i
migracijama, te ih dovesti u vezu s brojËanim stanjem djece u vukovarskim
osnovnim πkolama. Analiza provedena na temelju sluæbenih podataka popisne,
vitalne i migracijske statistike, pokazala je da su trendovi u bioreprodukciji i
migracijama promatrane gravitacijske zone vukovarskih osnovnih πkola (Grad
Vukovar i OpÊina Bogdanovci) u proteklom dvadesetogodiπnjem razdoblju
(1997.—2018.), vrlo nepovoljni, te da procesi ukupne depopulacije, prirodnoga
smanjenja i mehaniËkoga gubitka, zbog negativnoga salda migracije, Ëine sve
loπijim demografski okvir uËeniËkoga potencijala vukovarskih osnovnih πkola,
uz joπ nepovoljnije izglede u buduÊnosti. Potrebna stabilizacija i poboljπanje
demografskih prilika moguÊi su samo uz dugoroËnu i cjelovitu provedbu
poticajnih pronatalitetnih, imigracijskih i redistributivnih mjera populacijske,
obiteljske i gospodarske politike, rijeËju, sveobuhvatne demografske
revitalizacije Hrvatske i svakoga njezinoga dijela.
KljuËne rijeËi: Grad Vukovar, OpÊina Bogdanovci, prirodno kretanje
stanovniπtva, migracija, depopulacija, osnovna πkola
Uvod i metodologija istraæivanja
Predmet istraæivanja u ovom radu su prirodno i mehaniËko kretanje stanov-
niπtva kao demografsko-migracijske odrednice osnovnoga πkolstva u Vuko-
varu. Svrha je istraæivanja primjenom deskriptivne i komparativne analize
prikazati suvremene trendove, trenutno stanje i perspektive u bioreproduk-
U radu je prezentiran dio rezultata istraæivanja na projektu flMigracijske aspiracije i kvaliteta æivota
mladih u Vukovarsko-srijemskoj æupaniji (MAVUS)« (2018.—2019.), financiranog iz sredstava Minis-
tarstva znanosti i obrazovanja (MZO) u okviru programa viπegodiπnjega institutskoga financiranja
(VIF).
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ciji i migracijama u razdoblju od 1997. do 2017. godine, te ih dovesti u ve-
zu s brojËanim stanjem djece u vukovarskim osnovnim πkolama OpÊi cilj is-
traæivanja je upozoriti na ona bioreprodukcijska i migracijska obiljeæja pro-
matrane populacije koja determiniraju demografske perspektive vukovarsko-
ga osnovnoga πkolstva.
Prema sluæbenim podatcima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republi-
ke Hrvatske i Ureda dræavne uprave u Vukovarsko-srijemskoj æupaniji (da-
lje: VSÆ), ukupan broj uËenika upisanih u svih osam razreda vukovarskih os-
novnih πkola, poveÊan je s 1556 u πk. god. 1997./1998. na 1794 u πk. god.
2018./2019., πto je relativan porast od 15,3%. U prosjeku, na godiπnjoj je ra-
zini broj uËenika rastao za 0,7%, no od πk. god. 2012./2013. broj upisanih
uËenika bio je u stalnom padu (s 2091 na 1794, πto je smanjenje od -14,2%).
ImajuÊi to u vidu, opravdano mogu postaviti sljedeÊa istraæivaËka pitanja:
Zaπto su osnovne πkole u Vukovaru, nakon razdoblja u kojemu su biljeæile
gotovo kontinuirani porast broja uËenika, poËele fldepopulirati«? te: U kojoj
je mjeri to posljedica prirodnoga, a u kojoj mehaniËkoga kretanja stanovniπt-
va (migracija)?
Za razumijevanje podataka iznesenih u radu, potrebno je ukratko istak-
nuti nekoliko metodoloπkih napomena:
1. U prostornom smislu analiza je obuhvatila jedinice lokalne samoupra-
ve VSÆ: Grad Vukovar i OpÊinu Bogdanovci. Razlozi za to leæe u Ëinje-
nici da tri vukovarske osnovne πkole (D. TadijanoviÊa, B. Zadre i Mitni-
ca) svoje podruËne odjele imaju u naseljima koja administrativno pripa-
daju Gradu Vukovaru (Sotin i LipovaËa), ali i u onima koja administrativ-
no ulaze u sastav OpÊine Bogdanovci (Bogdanovci, Svinjarevci, Petrov-
ci).1 Stoga je metodoloπki opravdano prikazati ukupno, prirodno i meha-
niËko kretanje stanovniπtva za obje jedinice lokalne samouprave (pojedi-
naËno i skupno), jer one Ëine stvarni gravitacijski demografski okvir os-
novnoga πkolstva u Vukovaru.
2. Demografsko-statistiËki okvir provedene analize, uz rezultate popisa
stanovniπtva 2001. i 2011. godine,2 Ëine podatci vitalne i migracijske sta-
tistike koje prikuplja, obrauje i objavljuje Dræavni zavod za statistiku Re-
1 O© D. TadijanoviÊa pripadaju i podruËni odjeli Bogdanovci i Luæac, O© Mitnica pripada i podruË-
ni odjel Sotin, O© A. Bauera pripadaju i podruËni odjeli Petrovci i Svinjarevci, a O© B. Zadre pri-
pada podruËni odjel LipovaËa (prema: Republika Hrvatska, Vukovarsko-srijemska æupanija, Uprav-
ni odjel za obrazovanje i πport, IzvjeπÊe o stanju πkolstva u Vukovarsko-srijemskoj æupaniji za πkol-
sku godinu 2015./2016., klasa: 602-01/16-01/07, ur. broj: 2196/1-12-16-1, Vukovar, 22. veljaËe
2016.).
2 Objavljeni podatci, Popisi stanovniπtva 2001. i 2011., DZSRH, Zagreb (www.dzs.hr).
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publike Hrvatske (dalje: DZSRH). Vremenski okvir analize prirodnoga
kretanja stanovniπtva omeen je 1997. i 2017., dok je mehaniËko kretanje
stanovniπtva gravitacijske zone istraæeno za razdoblje od 2002. do 2017.
godine. Za razliku od vitalne statistike koja se odnosi na evidenciju bro-
ja æivoroene djece i umrlih osoba (tablogrami po naseljima), prema ma-
tiËnim knjigama roenih i umrlih koje vodi matiËna sluæba Ureda dræav-
ne uprave i za koju moæemo tvrditi da je, uz iznimku ratnih godina
(1991.—1997.), cjelovita i pouzdana, migracijska statistika3 donosi tek
djelomiËne, a time i nedovoljno vjerodostojne podatke o prostornoj mo-
bilnosti stanovniπtva, osobito vanjskoj migraciji.4 Naime, migracijska se
statistika temelji na evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova o prijavi i
odjavi prebivaliπta u Republici Hrvatskoj. Unutarhrvatska preseljavanja
(unutarnja migracija5) u najveÊem su dijelu obuhvaÊena evidencijom, ali
su podatci o vanjskoj migraciji, tj. privremenom ili trajnom iseljenju iz Hr-
vatske, podcijenjeni. Premda Zakon o prebivaliπtu predvia obvezu sva-
ke osobe da prilikom iseljenja iz zemlje, neovisno o trajnosti ili privreme-
nosti odlaska, odjavi svoje prebivaliπte (u nadleænoj policijskoj upravi ili
policijskoj postaji, ili u diplomatsko-konzularnom predstavniπtvu Republi-
ke Hrvatske u inozemstvu),6 odreeni broj hrvatskih graana iz razliËitih
razloga to ne Ëini, zbog Ëega je sluæbeni evidencijski obuhvat iseljeniËko-
ga kontingenta manji od stvarnoga. Drugim rijeËima, sluæbena migracij-
ska statistika nije realna jer otkriva samo dio razmjera iseljavanja iz zem-
lje. Procjene upozoravaju da je stvarni broj iseljenih iz Hrvatske protek-
lih godina, barem dva do tri puta veÊi od sluæbenoga.7 Navedeno, ujed-
no, znaËi da je nepotpuna i migracijska statistika u domeni vanjske mi-
3 Prema Metodoloπkim objaπnjenjima DZSRH (www.dzs.hr, stranici pristupljeno 14. sijeËnja 2019.)
fldoseljenim, odnosno odseljenim stanovniπtvom smatra se stanovniπtvo koje je promijenilo uobiËa-
jeno mjesto stanovanja na podruËju Republike Hrvatske, ili koje je promijenilo uobiËajenu dræavu
stanovanja, na razdoblje koje je trajalo ili se oËekuje da Êe trajati najmanje godinu dana«.
4 Prema Metodoloπkim objaπnjenjima DZSRH (www.dzs.hr, stranici pristupljeno 14. sijeËnja 2019.)
flstatistika vanjske migracije stanovniπtva prikuplja i obrauje podatke o tijekovima vanjske migra-
cije, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile uobiËajenu dræavu stanovanja u odreenoj ka-
lendarskoj godini«.
5 Prema Metodoloπkim objaπnjenjima DZSRH (www.dzs.hr, stranici pristupljeno 14. sijeËnja 2019.)
flstatistika unutarnje migracije stanovniπtva prikuplja i obrauje podatke o tijekovima migracije sta-
novniπtva unutar zemlje, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile mjesto stanovanja unutar
Republike Hrvatske u odreenoj kalendarskoj godini«.
6 Usp. stavak 3. i stavak 5. Ëlanka 3. Zakona o prebivaliπtu (Narodne novine, broj 144/2012.).
7 Usp. Ivana DRAÆENOVIΔ, Marina KUNOVAC, Dominik PRIPUÆIΔ, flDynamics and determinants
of emigration: the case od Croatia and the experience of new EU member state«, Public Sector Eco-
nomics 42 (2018) 4, 415-447.
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gracije koja se odnosi na Grad Vukovar i OpÊinu Bogdanovci. Stoga se
moæe zakljuËiti da podatke migracijske statistike za Grad Vukovar i Op-
Êinu Bogdanovci, u razdoblju 2002.—2017., treba koristiti i interpretirati
s oprezom, osobito kada je rijeË o broju odseljenih u inozemstvo, kao i
doseljenih iz inozemstva. Iz tih je razloga i procijenjena demografska bi-
lanca gravitacijske zone za razdoblje od kraja 2011. do kraja 2017. povolj-
nija u odnosu na stvarno stanje, koje joπ uvijek ne moæemo egzaktno ut-
vrditi bez dodatnih terenskih istraæivanja ili registra stanovniπtva, ali mo-
ramo biti svjesni sloæenosti i dubine demografske krize u kojoj se anali-
zirane administrativne jedinice nalaze, i za koju je formalna statistiËko-
matematiËka potvrda tek dijelom moguÊa.
3. Trenutno stanje, napose trendovi u kretanju broja upisanih uËenika u
vremenskom okviru od πk. god. 1997./1998. do 2018./2019., analizirani
su na temelju sluæbenih podataka Ministarstva znanosti i obrazovanja Re-
publike Hrvatske i Ureda dræavne uprave u VSÆ.8 RijeË je o podatcima
koji se odnose na brojno stanje upisanih na poËetku svake analizirane
πkolske godine. Posebno su razmotreni i prikazani podatci o upisu djece
u 1. razred, kao indikativan pokazatelj za ocjenu odstupanja broja upisa-
nih u odnosu na ukupan broj æivoroene djece konkretne generacije pr-
vaπiÊa, a to je podatak koji posrednim putem ukazuje i na migracijske
trendove.
4. BrojËani podatci popisne, vitalne i migracijske statistike vrednovani su
izraËunom odgovarajuÊih indeksa i stopa promjene. RijeË je o jednostav-
nim, ali indikativnim matematiËkim izraËunima iz kojih se prepoznaju do-
sadaπnji trendovi, a mogu priliËno jasno ocijeniti i perspektive demograf-
skih promjena u narednim godinama, koje Êe se odraziti i u buduÊemu
kretanju broja uËenika u vukovarskim osnovnim πkolama.
5. U Vukovaru svoje sjediπte ima sedam osnovnih πkola: B. Zadre, S. Gla-
vaπeviÊa, D. TadijanoviÊa, Mitnica, N. AndriÊa, A. Bauera i J. Matoπa. Ana-
lizom je u ovom radu obuhvaÊeno prvih πest πkola, a O© J. Matoπa izos-
tavljena je iz istraæivanja jer je to jedina flsamostalna πkola za uËenike s
8 Na temelju elektronskim putem podnesenih zahtjeva 2017. i 2018. godine, Ministarstvo znanosti
i obrazovanja Republike Hrvatske i Ured dræavne uprave u VSÆ, dostavili su traæene podatke u ta-
bliËnom i opisnom obliku: Republika Hrvatska, Ured dræavne uprave u Vukovarsko-srijemskoj æu-
paniji, Sluæba za druπtvene djelatnosti, klasa: 008-01/17-01/05, ur. broj: 2196-01-03/1-17-02, 31. ko-
lovoza 2017.; Republika Hrvatska, Ured dræavne uprave u Vukovarsko-srijemskoj æupaniji, Sluæba
za druπtvene djelatnosti, klasa: 602-02/18-01/09, ur. broj: 2196-01-03-03/3-18-2, 30. kolovoza 2018.;
Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Odgovor na zahtjev za pristup informaci-
jama od 7. srpnja 2017.
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posebnim potrebama/teπkoÊama u razvoju u Vukovarsko-srijemskoj æu-
paniji«, u koju se flupisuju djeca za koju je nadleæno tijelo Ureda dræavne
uprave donijelo rjeπenje kojima se odreuje πkolovanje u posebnoj od-
gojno-obrazovnoj ustanovi […]. Upisno podruËje Osnovne πkole Josipa
Matoπa u Vukovaru Ëine gradovi i opÊine s podruËja bivπe OpÊine Vuko-
var«.9 Drugim rijeËima, gravitacijska zona ove osnovne πkole znaËajno je
πira od gravitacijske zone drugih vukovarskih osnovnih πkola.
Dva desetljeÊa opadajuÊe bioreprodukcije stanovniπtva
gravitacijske zone vukovarskih osnovnih πkola
Uvodno treba istaknuti da je bioreprodukcija ili prirodno kretanje stanovniπ-
tva u opÊim uvjetima demografskoga razvoja, funkcija strukturno-dinamiËkih
procesa, ali i vjerodostojan pokazatelj meuovisnosti sloæenih demografskih,
gospodarskih i druπtvenih procesa u najπirem smislu te rijeËi. U normalnim
je uvjetima prirodno kretanje stanovniπtva uglavnom pozitivna determinanta
populacijskoga razvoja, pri Ëemu natalitet kao aktiva demografske bilance
ima prevlast nad mortalitetom kao pasivom demografske bilance. No, pore-
meÊaji u prirodnoj dinamici, neovisno o tom imaju li stihijski (flkroniËan«) ili
ubrzani (flakutni«) karakter, a mogu biti uzrokovani razliËitim endogenim i/ili
eksternim Ëimbenicima demografskoga, druπtvenoga i gospodarskoga razvo-
ja, rezultirat Êe negativnim trendovima u drugim sastavnicama i dimenzijama
kretanja i razvoja neke populacije. I, vice versa, negativni demografski tren-
dovi u domeni mehaniËkoga i ukupnoga kretanja stanovniπtva nepovoljno
Êe djelovati na bioreprodukciju, napose na kretanje nataliteta, izazivajuÊi no-
ve remetilaËke utjecaje, ponajprije u kontekstu oblikovanja vitalnih demo-
grafskih struktura kao πto je, primjerice, bioloπka struktura stanovniπtva (dob,
spol, braËno stanje).10
U tablici 1. dana je vremenska serija usporedivih sluæbenih podataka o
broju æivoroene djece, umrlih osoba i prirodne promjene, za gravitacijsku
zonu vukovarskih osnovnih πkola (Grad Vukovar i OpÊina Bogdanovci) u
razdoblju od 1997. do 2017. godine. RijeË je o dovoljno dugom i reprezen-
tativnom periodu koji indicira opadajuÊu bioreprodukciju kao negativnu od-
9 http://os-jmatosa-vu.skole.hr/skola (stranici pristupljeno 11. prosinca 2018.).
10 O razliËitim odrednicama prirodnoga kretanja stanovniπtva vidjeti u: Alica WERTHEIMER-BALE-
TIΔ, Stanovniπtvo i razvoj, Zagreb, Mate, 1999.; ISTA, flDepopulacija i starenje stanovniπtva — te-
meljni demografski procesi u Hrvatskoj«, Druπtvena istraæivanja 13 (2004) 4-5 (72-73), 631-651; IS-
TA, flDeterminante reprodukcije stanovniπtva Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeÊa«, Stanovniπtvo
Hrvatske — dosadaπnji razvoj i perspektive, Draæen ÆiviÊ, Nenad Pokos, Anka MiπetiÊ, ur., Zagreb,
Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar, 2005., 11-37.
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rednicu formiranja kontingenata djeËje populacije, tj. stanovniπtva predπkol-
ske, osnovnoπkolske i srednjoπkolske dobi.
Od 1997. do 2017. godine, sumirajuÊi podatke na godiπnjoj razini, dola-
zimo do zakljuËka da je prirodno kretanje stanovniπtva promatranih jedinica
lokalne samouprave bilo negativno, odnosno da je svake godine, s izuzet-
kom 1997., broj umrlih stanovnika bio veÊi od broja æivoroene djece, na πto
upuÊuje i utvreni vitalni indeks. Ukupno je u tomu razdoblju æivoroeno
5407 djece, a umrle su 8224 osobe, Ëime je ostvarena negativna prirodna
promjena ili demografski gubitak prirodnim putem od -2817 stanovnika. Je-
dino je prve godine (1997.) u uspostavljenoj vremenskoj seriji vitalne statis-
tike zabiljeæena pozitivna prirodna promjena (90 stanovnika), kao razlika iz-
meu 327 æivoroenih i 237 umrlih. No rijeË je o necjelovitim podatcima za
tu godinu (kao i za ranije ratne godine), koji se odnose samo na vitalnu sta-
tistiku prognaniËke populacije, jer joπ uvijek nisu dostupne matiËne knjige
roenih i umrlih za bivπa okupirana naselja u godinama rata, πto znaËi da
sluæbeni podatci podcjenjuju i broj æivoroene djece i broj umrlih osoba.
Moæemo tek pretpostaviti da bi cjeloviti podatci vitalne statistike, koji bi ukl-
juËivali raanje i umiranje prognaniËke populacije, kao i populacije koja je
tijekom rata æivjela u bivπim okupiranim naseljima, za 1997. kao i ranije rat-
ne godine (1991.—1996.), takoer imali negativan predznak. U svim ostalim
izdvojenim godinama gravitacijska zona zabiljeæila je prirodni pad stanov-
niπtva, s tim da je prirodni gubitak iznosio ukupno -2907 stanovnika (-145
stanovnika u prosjeku na godiπnjoj razini).
Negativna prirodna promjena, statistiËki potvrena kroz cijelo tematizira-
no razdoblje, prema svojemu je uzroku usko povezana uz izrazito nepovolj-
ne i dugoroËne posljedice Domovinskoga rata i duge okupacije, kako u do-
meni visokoga ratnoga mortaliteta, prisilnih migracija i fldepresiranoga nata-
liteta« te nedovoljno brzoga i brojnijega povratka, tako i u smislu duboke
druπtvene i gospodarske krize koja je svom silinom zahvatila istok Hrvatske
te, u sinergiji s naslijeenim sve loπijim demografskim procesima i trendovi-
ma, izazvala njegovo posvemaπnje populacijsko nazadovanje i praænjenje.11
Drugim rijeËima, suvremene demografske promjene u gravitacijskoj zoni vu-
kovarskih osnovnih πkola treba vrednovati u kontekstu demografskoga raz-
voja Hrvatske u najπirem smislu rijeËi, iako imaju i neka specifiËna obiljeæja,
11 Korisno je na ovomu mjestu upozoriti na nedavno objavljen zbornik radova u kojem su istaknu-
ti hrvatski demografi, sociolozi, teolozi, komunikolozi i povjesniËari, razmatrali i ukazali na najvaæ-
nije determinante i obiljeæja, uzroke i posljedice demografske krize u kojoj se naπao istoËni dio Re-
publike Hrvatske. Usp. Kamo ide IstoËna Hrvatska? Demografsko stanje, prognoze i traæenje izlas-
ka iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, Franjo ©anjek, Pero AraËiÊ, Mirko ΔuriÊ, ur., Za-
greb, HAZU, 2018.
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vezana uz teπke i izrazito negativne i kompleksne uËinke Domovinskoga ra-
ta. Ljudske i materijalne ratne posljedice12, u sinergiji s gospodarskim zaos-
tajanjem, proizvele su trenutaËne ali i dugoroËne negativne demografske i
socijalne uËinke, πto Êe se u negativnom kontekstu odraziti na buduÊe de-
mografske promjene u svim dinamiËkim i strukturnim sastavnicama i odred-
nicama kretanja i razvoja stanovniπtva Vukovara i πirega vukovarskoga kra-
ja.13
Prezentirani podatci vitalne statistike gravitacijske zone vukovarskih os-
novnih πkola ukazuju na kolebljivo kretanje obje sastavnice bioreprodukci-
je, dakle, i nataliteta i mortaliteta, ali s jasnim, iako ne i kontinuiranim tren-
dom pada kad je u pitanju rodnost, i porasta kad je u pitanju smrtnost sta-
novniπtva. Tako je broj æivoroene djece, ako izuzmemo 1997., od godine
1998. do 2017. smanjen s 284 na 196, ili za 31,0%, uz napomenu da je na
godiπnjoj razini apsolutno najveÊi natalitet ostvaren 2008. (294), a najniæi
2017. (196), koja je bila godina s rekordno niskom rodnoπÊu. Raspon izme-
u najmanjega i najveÊega broja æivoroenih bio je, dakle, 98 djece. S dru-
ge strane, broj umrlih u istomu je razdoblju poveÊan s 317 na 437 osoba, ili
za 37,9%, uz opasku da je na godiπnjoj razini najveÊi broj umrlih zabiljeæen
2015. (461), a najmanji 1998. godine (317). Raspon izmeu najveÊega i naj-
manjega broja umrlih iznosio je 144 stanovnika, πto je 46,9% viπe od raspo-
na apsolutne rodnosti. Navedeno implicira zakljuËak o mortalitetu kao dina-
miËnijoj (flvaænijoj«) sastavnici negativne bioreprodukcije. Sukladno prethod-
nom, razumljivo je da je i prirodna promjena kontinuirano bila negativna, te
kolebljiva u dinamici, s vidljivom silaznom putanjom prirodnoga smanjenja.
Tako je od -33 stanovnika 1998., prirodna promjena do 2017. dosegnula -241
osobu, πto znaËi da je obujam prirodnoga pada poveÊan za Ëak 7 puta! Upra-
vo je 2017. bila rekordna godina s obzirom na vrijednost prirodnoga smanje-
nja stanovniπtva gravitacijske zone vukovarskih osnovnih πkola. 
OËekivano, opadajuÊu bioreprodukciju stanovniπtva gravitacijske zone
indiciraju i vrijednosti vitalnoga indeksa, koje su od 1998. do 2017. bile kon-
tinuirano ispod vrijednosti 100, koja razmeuje populaciju s opadajuÊom
12 Detaljnije o ratnom i poslijeratnom kontekstu Vukovara vidjeti u: D. ÆIVIΔ, flPosljedice srbijan-
ske agresije kao odrednica poslijeratne obnove i razvitka Vukovara«, Druπtvena istraæivanja 17
(2008) 1-2 (93-94), 27-50; ISTI, flIzazovi i moguÊnosti poslijeratne revitalizacije Grada Vukovara«, Hr-
vatski geografski glasnik 74 (2012) 1, 75-90.
13 Usp. D. ÆIVIΔ, flDemografske osnove poslijeratnog razvoja Grada Vukovara (1991.—2011.)«, Na-
tional Security and the Future 3 (2011) 12, 93-134; D. ÆIVIΔ, Ivo TURK, Nikola ©IMUNIΔ, flSuvre-
mena demografska obiljeæja Grada Vukovara — izmeu rata, okupacije i poslijeratne obnove/po-
vratka«, Hrvatsko druπtvo: 25 godina nakon Vukovara '91., D. ÆiviÊ, Mateo ÆaniÊ, Petar Macut, ur.,
Zagreb, Vukovar, Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar, 2018., 95-113.
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(negativnom) u odnosu na populaciju s jednostavnom ili proπirenom (pozi-
tivnom) bioreprodukcijom. U prosjeku je na godiπnjoj razini vitalni indeks za
cijelo promatrano razdoblje iznosio 65,9, πto znaËi da je kroz dva desetljeÊa
natalitet uspio nadomjestiti tek dvije treÊine prirodnoga gubitka, uzrokova-
noga visokom razinom mortaliteta. S izuzetkom 1997., najviπa vrijednost vi-
talnoga indeksa zabiljeæena je joπ 1998. (89,6), a rekordno najniæa 2017.
(44,9), πto znaËi da je u dvadeset godina prepolovljena. NaroËito zabrinjava
podatak da je u posljednje tri analizirane godine (2015., 2016. i 2017.) broj
umrlih osoba (1313) bio viπe nego dvostruko veÊi od broja æivoroene dje-
ce (618), uz prosjeËnu vrijednost vitalnoga indeksa od svega 47,1. Dakle,
bioreprodukcija je izrazito negativna determinanta demografske bilance gra-
vitacijske zone vukovarskih osnovnih πkola te, sukladno tomu, nepovoljan
brojËani okvir za formiranje osnovnoπkolskoga potencijala u Gradu Vukova-
ru i OpÊini Bogdanovci.
SpuπtajuÊi i produbljujuÊi demografsku analizu bioreprodukcije u dome-
ni rodnosti stanovniπtva, na razinu jedinica lokalne samouprave koje Ëine
gravitacijsku zonu vukovarskih osnovnih πkola, te grupirajuÊi podatke o bro-
ju æivoroene djece prema arbitrarno odreena tri perioda razliËitoga traja-
nja (1997.—1999.; 2000.—2010.; 2011.—2017.), unutar promatranoga razdo-
blja opaæamo sljedeÊe karakteristike:
Prvo, obje administrativne jedinice gravitacijske zone biljeæe smanjenje
apsolutnih i prosjeËnih vrijednosti nataliteta. ProsjeËan broj æivoroene
djece u Gradu Vukovaru izmeu 1997. i 1999. (265) smanjen je u sljede-
Êem izdvojenom periodu (2000.—2010.) na 247, ili za 6,8%, odnosno na
211 djece u periodu od 2011. do 2017., πto predstavlja novo smanjenje
od -14,6%. Ukupno smanjenje prosjeËnoga broja æivoroene djece izme-
u prvoga i treÊega perioda iznosilo je u Gradu Vukovaru -20,4%. U Op-
Êini Bogdanovci, izmeu 1997. i 1999., prosjeËno je æivoroeno 30 djece.
ProsjeËan broj æivoroenih u sljedeÊem periodu (2000.—2010.) smanjen
je na 19 ili za 36,7% u odnosu na prve tri izdvojene godine. Izmeu 2011.
i 2017. prosjeËno je u bogdanovaËkoj opÊini æivoroeno 18 djece, πto je
u odnosu na prethodni period novo smanjenje od -5,3%, a u odnosu na
prvi izdvojeni period ukupno smanjenje od zamjetnih -40,0%. 
Drugo, zahvaljujuÊi razliËitoj dinamici mijenjao se i relativan udio anali-
ziranih administrativnih jedinica u ukupnom natalitetu gravitacijske zone
vukovarskih osnovnih πkola. Tako je, primjerice, u prvom periodu broj
æivoroene djece u Gradu Vukovaru Ëinio 89,7%, a u OpÊini Bogdanov-
ci 10,3% ukupnoga nataliteta; u periodu 2000.—2010. æivoroena djeca u
Gradu Vukovaru Ëinila su veÊ 93,0%, a u OpÊini Bogdanovci svega 7,0%
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ukupnoga nataliteta; konaËno, u periodu 2011.-2017. Grad Vukovar je u
ukupnom natalitetu gravitacijske zone sudjelovao s 92,3%, a OpÊina Bog-
danovci sa 7,7%. SagledavajuÊi cjelokupno promatrano razdoblje (1997.—
2017.), od ukupnoga broja æivoroene djece gravitacijske zone (5407),
njih 4989 ili 92,3% je roeno od majke koja je imala prijavljeno prebiva-
liπte u naseljima Grada Vukovara, a 418 ili 7,3% od majke s prijavljenim
prebivaliπtem u naseljima OpÊine Bogdanovci, πto se, kao πto Êe se kas-
nije vidjeti, uglavnom podudara s koncentracijom njihove naseljenosti u
ukupnom stanovniπtvu gravitacijske zone.
TreÊe, apsolutni maksimum rodnosti u Gradu Vukovaru, uz izuzetak
1997., zabiljeæen je 2008. (276), a u OpÊini Bogdanovci joπ ranije, 1999.
godine (34). S druge strane, na godiπnjoj je razini najmanji broj roenih
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Godina Æivoroeni Umrli Prirodna promjena Vitalni indeks
1997. 327 237 90 138,0
1998. 284 317 -33 89,6
1999. 274 350 -76 78,3
2000. 272 373 -101 72,9
2001. 276 358 -82 77,1
2002. 250 393 -143 63,6
2003. 225 379 -154 59,4
2004. 264 402 -138 65,7
2005. 274 416 -142 65,9
2006. 264 394 -130 67,0
2007. 262 399 -137 65,7
2008. 294 411 -117 71,5
2009. 278 428 -150 65,0
2010. 264 426 -162 62,0
2011. 239 400 -161 59,8
2012. 269 425 -156 63,3
2013. 242 405 -163 59,8
2014. 231 398 -167 58,0
2015. 222 461 -239 48,2
2016. 200 415 -215 48,2
2017. 196 437 -241 44,9
Ukupno 5407 8224 -2817 65,9
Tablica 1. Prirodno kretanje stanovniπtva gravitacijske zone vukovarskih osnovnih πkola u razdob-
lju od 1997. do 2017. godine. Izvor: Publikacije prema statistiËkim podruËjima, Stanovniπtvo, Prirod-
no kretanje stanovniπtva Republike Hrvatske, PriopÊenja br. 7.1.1., DZSRH, Zagreb (www.dzs.hr, pris-
tup ostvaren 14. prosinca 2018.).
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zabiljeæen u Gradu Vukovaru 2016. (179), a u OpÊini Bogdanovci 2010.
godine (10). Kroz promatrano razdoblje dinamika nataliteta bila je, oËe-
kivano, kolebljiva, s kraÊim ili duljim razdobljima kontinuiranoga pa-
da/porasta broja æivoroene djece. Osobito je kritiËno posljednjih osam
godina jer je tijekom njih doπlo do zamjetnijega regresa nataliteta, πto se
posebno uoËava u Gradu Vukovaru. Naime, broj æivoroene djece u toj
administrativnoj jedinici smanjen je od 2008. do 2017. s 276 na 180, ili za
treÊinu (-34,8%). Poneπto ohrabrenja nudi podatak da 2017., u odnosu na
2016., nije nastavljen pad broja æivoroenih, koji je bio u kontinuitetu od
2013. godine. No, tu Ëinjenicu treba tumaËiti s velikim oprezom, jer iz nje
joπ uvijek nije uputno izvlaËiti Ëvrsti zakljuËak o eventualnom dugoroËni-
jem oporavku nataliteta u Gradu Vukovaru. Uznapredovali proces demo-
grafskoga starenja i jaËanje migracijske komponente u ukupnom kretanju
stanovniπtva snaæno upozoravaju na predvidivu redukciju nataliteta i ne-
gativnu bioreprodukciju i u godinama koje slijede. Koliko je potonja pret-
postavka doista opravdana, pokazat Êe sluæbeni podatci vitalne statistike
za 2018. godinu, koje Êe DZSRH objaviti u srpnju 2019.14
Migracije kao negativna odrednica ukupnoga kretanja
stanovniπtva gravitacijske zone vukovarskih osnovnih πkola
Druga dinamiËka odrednica ukupnoga kretanja stanovniπtva su migracije.
One imaju brojne i sloæene uzroke (demografske, druπtvene, gospodarske,
politiËke i dr.), te kratkoroËne i dugoroËne posljedice, ponajprije u domeni
bioreprodukcije i oblikovanja parcijalnih demografskih struktura (bioloπke,
obrazovne, ekonomske, antropoloπke i dr.).
U uvodnom smo poglavlju veÊ istaknuli problem (ne)cjelovitosti i (ne)po-
uzdanosti podataka migracijske statistike, ponajprije u domeni vanjske mi-
gracije, ali u nedostatku drugih i uvid u postojeÊe i dostupne sluæbene po-
datke, bez obzira na njihovu metodoloπku slabost, daje barem grubi brojËa-
ni okvir prostorne pokretljivosti stanovniπtva gravitacijske zone vukovarskih
14 Kada je ovo istraæivanje veÊ bilo zavrπeno, DZSRH je objavio podatke o prirodnom kretanju sta-
novniπtva u 2018. godini. Prema njima, u Gradu Vukovaru æivoroeno je 201 dijete, a umrlo je 397
osoba, pa je ostvaren prirodni pad od -196 stanovnika, uz vitalni indeks od 50,6. U OpÊini Bogda-
novci je 2018. æivoroeno samo 6 djece, a umrle su 34 osobe, pa je prirodni pad iznosio -28 sta-
novnika, uz vitalni indeks od svega 17,6. Ukupno gledano, gravitacijska zona ostvarila je apsolut-
ni natalitet od 207 djece, apsolutni mortalitet od 431 osobe i apsolutno prirodno smanjenje od -224
stanovnika, uz vitalni indeks od 48,0. Potonji podatci ukazuju na to da je u gravitacijskoj zoni vu-
kovarskih osnovnih πkola, u odnosu na 2017., broj æivoroene djece poveÊan za 5,6%, broj umrlih
osoba smanjen za 1,3%, pa je i obujam prirodnoga pada smanjen za 7,1%. Navedene podatke i oc-
jenu demografske bilance nismo uzeli u razmatranje jer podatci o migraciji u 2018. joπ uvijek nisu
bili dostupni na razini jedinica lokalne samouprave (gradova i opÊina).
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osnovnih πkola i njezinog utjecaja na oblikovanje trenutnoga i buduÊega os-
novnoπkolskoga potencijala. U tom smo kontekstu formirali vremensku seri-
ju usporedivih podataka migracijske statistike za razdoblje od 2002. do 2017.
godine, za svaku od analiziranih jedinica lokalne samouprave gravitacijske
zone.
a) MehaniËko kretanje stanovniπtva OpÊine Bogdanovci 2002.—2017.
Na temelju serije usporedivih podataka migracijske statistike (slika 1), u Op-
Êinu Bogdanovci je od 2002. do 2017. ukupno doselilo 555 stanovnika, dok
je iz nje iselilo 1060 osoba, Ëime je ostvaren negativan saldo ukupne migra-
cije od -505 stanovnika.15 Jedino je 2011. saldo ukupne migracije bio neznat-
no pozitivan (2 stanovnika), dok je u svim drugim godinama bio naglaπeno
negativan — najviπe 2017. (-99). Detaljnija analiza pokazuje da je od ukup-
noga broja doseljenih (555) njih 365 ili 65,8% doπlo iz drugoga grada/opÊi-
ne VSÆ, 118 ili 21,3% iz druge hrvatske æupanije, a 72 ili 13,0% doselilo je iz
inozemstva. To znaËi da je u strukturi doseljenih dominirala unutaræupanij-
ska migracija. Istodobno, u promatranom je razdoblju od ukupnoga broja
iseljenih (1060) njih 537 ili 50,7% iselilo u drugi grad/opÊinu VSÆ, 320 ili
30,2% u druge hrvatske æupanije, a 203 ili 19,2% iselilo je u inozemstvo. I u
strukturi iseljenih prevladavala je unutaræupanijska migracija, premda nije bi-
la tako izraæena kao kod doseljenoga stanovniπtva. Vaæno je joπ naglasiti da
su sva tri migracijska salda bila negativna:
— saldo unutaræupanijske migracije (-172)16
— saldo unutarhrvatske migracije (-202)17 i
— saldo vanjske migracije (-131)18.
b) MehaniËko kretanje stanovniπtva Grada Vukovara 2002.—2017. 
Na temelju serije usporedivih podataka migracijske statistike (slika 2), u Grad
Vukovar je od 2002. do 2017. ukupno doselilo 10 449 stanovnika, dok su iz
Grada iselile 15.922 osobe, Ëime je ostvaren negativan saldo ukupne migra-
cije od -5473 stanovnika.19 U svim godinama promatranoga razdoblja saldo
15 Treba upozoriti na to da navedeni broj migranata ne ukljuËuje preseljene izmeu naselja koja
administrativno ulaze u sastav OpÊine Bogdanovci.
16 Od 2002. do 2017. iz drugih gradova/opÊina VSÆ u OpÊinu Bogdanovci ukupno je doselilo 365
stanovnika, a iz OpÊine u druge gradove/opÊine Æupanije iselilo je 537 osoba. 
17 Od 2002. do 2017. iz drugih hrvatskih æupanija u OpÊinu Bogdanovci ukupno je doselilo 118
stanovnika, a iz OpÊine u druge hrvatske æupanije iselilo je 320 osoba.
18 Od 2002. do 2017. iz inozemstva u OpÊinu Bogdanovci ukupno su doselila 72 stanovnika, a iz
OpÊine u inozemstvo iselile su 203 osobe.
19 Treba upozoriti na to da navedeni broj migranata ne ukljuËuje preseljene izmeu naselja koja
administrativno ulaze u sastav Grada Vukovara.
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ukupne migracije bio je negativan — najviπe 2017. (-927), a najmanje 2006.
(-10). Detaljnija analiza pokazuje da je od ukupnoga broja doseljenih (10
449), 5509 osoba ili 52,7% doselilo iz drugoga grada/opÊine VSÆ, 4023 ili
38,5% iz druge hrvatske æupanije, a 917 ili 8,8% iz inozemstva. To znaËi da
je u strukturi doseljenih, kao i u sluËaju OpÊine Bogdanovci, prevladavala
unutaræupanijska migracija. Istodobno, od ukupnoga broja iseljenih (15.922)
njih 4069 ili 25,6% iselilo je u drugi grad/opÊinu VSÆ, 8012 ili 50,3% u dru-
ge hrvatske æupanije, a 3841 ili 24,1% u inozemstvo. U strukturi iseljenih pre-
vladavala je unutarhrvatska migracija, uz podjednaku vaænost unutaræupanij-
ske i vanjske migracije. Vaæno je naglasiti da su dva migracijska salda bila
negativna:
— saldo unutarhrvatske migracije (-3989)20 i
— saldo vanjske migracije (-2924),21 dok je
— saldo unutaræupanijske migracije (1440) bio pozitivan.22
c)
Ako iz analize iskljuËimo unutaræupanijske migracije, jer ne raspolaæemo po-
datcima o preseljavanju stanovniπtva izmeu naseljâ Grada Vukovara i Op-
Êine Bogdanovci, i oslonimo se samo na unutarhrvatsku i vanjsku migraciju,
onda za gravitacijsku zonu vukovarskih osnovnih πkola dolazimo do sljede-
Êih pokazatelja:
— u Grad Vukovar izmeu 2002. i 2017. doselilo je iz drugih hrvatskih
æupanija i inozemstva ukupno 4940 osoba, a u druge hrvatske æupani-
je i inozemstvo iselile su ukupno 11 853 osobe, πto indicira negativan
saldo migracije ili migracijski gubitak od (najmanje) -6913 stanovnika.
— u OpÊinu Bogdanovci u istom je razdoblju iz drugih hrvatskih æupa-
nija i inozemstva doselilo ukupno 190 osoba, a u druge hrvatske æupa-
20 Iz drugih hrvatskih æupanija u Grad Vukovar od 2002. do 2017. ukupno su doselile 4023 osobe,
a iz Grada u druge hrvatske æupanije iselilo je 8012 stanovnika.
21 Od 2002. do 2017. iz inozemstva u Grad Vukovar ukupno je doselilo 917 stanovnika, a iz Gra-
da u inozemstvo iselila je 3841 osoba.
22 Iz drugih gradova/opÊina VSÆ u Grad Vukovar od 2002. do 2017. ukupno je. doselilo 5509 sta-
novnika, a iz Grada u druge gradove/opÊine VSÆ iselilo je 4069 osoba. Pozitivan saldo unutaræu-
panijske migracije oËekivan je s obzirom na Ëinjenicu da je kao æupanijskom sjediπtu, u Vukovaru
ipak lociran znaËajan broj vaænih centralnih i gospodarskih funkcija πto ga, barem kada je u pita-
nju lokalna razina, Ëini i dalje donekle atraktivnim za doseljavanje. No pozitivan unutaræupanijski
migracijski saldo uspio je tek dijelom kompenzirati demografske gubitke izazvane iseljavanjem u
druge hrvatske æupanije i inozemstvo, kao i gubitke stanovniπtva prirodnim putem zbog negativne
prirodne promjene, tako da je ukupno kretanje stanovniπtva Grada Vukovara izrazito negativno, tj.
ima depopulacijske karakteristike.
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Slika 1. Broj doseljenih i odseljenih te saldo ukupne migracije OpÊine Bogdanovci u razdoblju od
2002. do 2017. (bez preseljavanja unutar OpÊine). Izvor: Publikacije prema statistiËkim podruËjima,
Stanovniπtvo, Migracija stanovniπtva Republike Hrvatske, Gradovi u statistici — doseljeno i odseljeno
stanovniπtvo, DZSRH, Zagreb (www.dzs.hr, pristup ostvaren 14. prosinca 2018.).
Slika 2. Broj doseljenih i odseljenih te saldo ukupne migracije Grada Vukovara u razdoblju od
2002. do 2017.(bez preseljavanja unutar Grada). Izvor: Publikacije prema statistiËkim podruËjima,
Stanovniπtvo, Migracija stanovniπtva Republike Hrvatske, Gradovi u statistici — doseljeno i odseljeno
stanovniπtvo, DZSRH, Zagreb (www.dzs.hr, pristup ostvaren 14. prosinca 2018.).
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nije i inozemstvo iselile su ukupno 523 osobe, πto indicira negativan
saldo migracije ili migracijski gubitak od (najmanje) -333 stanovnika.
— KonaËno, iz gravitacijske zone vukovarskih osnovnih πkola u pro-
matranom je razdoblju u druge hrvatske æupanije i inozemstvo iselilo
ukupno 12 376 osoba, a u gravitacijsku zonu doselilo je 5130 osoba,
πto indicira negativan saldo migracije i demografski gubitak mehaniË-
kim putem od (najmanje) -7246 stanovnika.
Suvremeno iseljavanje iz gravitacijske zone u inozemstvo dio je, dakako,
ukupnoga emigracijskoga vala iz VSÆ, IstoËne Hrvatske i Republike Hrvat-
ske, πto povezujemo s jakom druπtveno-gospodarskom krizom, ali i s Ëinje-
nicom da je Republika Hrvatska 1. srpnja 2013. postala punopravnom Ëlani-
com Europske unije, a to je znaËajno poveÊalo moguÊnosti za sve bræi i
brojËano jaËi transfer radne snage iz naπe zemlje prema træiπtima rada u raz-
vijenijim Ëlanicama Unije, πto je, meu ostalim, flpovuklo« cijele obitelji, s po-
veÊanim iseljeniËkim udjelom mladih i djece. U tom kontekstu korisno je
neπto πire citirati hrvatskoga demografa Anelka Akrapa koji je, raspravljaju-
Êi o uzrocima i posljedicama depopulacije istoËnohrvatskih æupanija, istak-
nuo da je flratna agresija na Hrvatsku u 90-ih godina ne samo /πto je/ ubrza-
la ukupnu depopulaciju u slavonskim æupanijama nego je potaknula joπ je-
dan veliki emigracijski val u devedesetima prema razvijenom Zapadu i Za-
grebu, osobito s tada okupiranoga hrvatskoga dræavnog teritorija i s onog u
zoni ratnoga djelovanja. Tomu valja pribrojiti i organizirano iseljavanje dije-
la Srba prema Srbiji. Iseljavanje je dijelom nadoknaeno doseljavanjem Hr-
vata iz Bosne i Hercegovine i Vojvodine. Od 2008. godine uslijedio je joπ je-
dan snaæan emigracijski val iz Slavonije koji joπ traje, a poprimio je obiljeæja
egzodusa. Bez obzira na broj, taj je iseljeniËki val najpogubniji jer se regru-
tira iz zamjetno malobrojnije i demografski ostarjele populacije«.23
Kao i u sluËaju ranijih migracijskih valova iz Hrvatske, i suvremeno je ise-
ljavanje sloæeno po svojim uzrocima te dalekoseænim i negativnim demograf-
skim i drugim posljedicama. To potvruju i recentna demografsko-statistiËka
i, osobito, empirijska istraæivanja (na primjeru iseljavanja hrvatskih dræavlja-
na u NjemaËku i Irsku) koja upozoravaju na to da motivi i uzroci suvreme-
noga iseljavanja iz Hrvatske, premda dominiraju, nisu samo ekonomske na-
ravi; treba imati u vidu i psiholoπke, identitetske i etiËke dimenzije odluke o
odlasku iz Hrvatske.24 Nezadovoljstvo hrvatskih graana stanjem na træiπtu
23 Anelko AKRAP, flDepopulacijske tendencije u Slavoniji«, Kamo ide IstoËna Hrvatska? Demograf-
sko stanje, prognoze i traæenje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, 63.
24 Detaljnije vidjeti u: Ivica ©OLA, Marijana BI»VIΔ, flEkonomsko iseljavanje iz Slavonije u SR Nje-
maËku. Neka identitetska, psiholoπka i etiËka pitanja«, Bogoslovska smotra 88 (2018) 1, 157-175.
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rada (nemoguÊnost pronalaska zaposlenja u struci), slabije moguÊnosti pro-
fesionalnoga usavrπavanja, pad æivotnoga standarda, oteæano rjeπavanje stam-
benoga pitanja, pogotovo za mlade obitelji i obitelji s veÊim brojem djece,
loπa poduzetniËka klima, nesposobne politiËke i poduzetniËke elite, politi-
Ëka korupcija, nepotizam, kriminal u privatizaciji i pretvorbi, loπa dræavna
uprava, slaba pravna dræava, ideoloπko-svjetonazorske podjele, Domovinski
rat i njegove posljedice, rijeËju, sve nepovoljnije i nestabilnije opÊe stanje u
hrvatskomu druπtvu, jaki su potisni Ëimbenici iseljavanja.25 Tomu treba pri-
dodati i utvrenu Ëinjenicu da flveliki broj iseljenika oËekuje subjektivne do-
biti od seljenja i motivira ih æelja da doæive i upoznaju neπto novo ili da se
usavrπe u vlastitoj profesiji«.26 Na temelju empirijskoga istraæivanja uzroka i
motiva iseljavanja Hrvata u NjemaËku, zakljuËuje se da flglavni motivi iselja-
vanja — prema percepciji samih iseljenika — nisu ekonomski. Analiza ise-
ljeniËkih stavova pokazala je da je glavni poticaj odlasku iz zemlje predodæ-
ba da u Hrvatskoj nisu institucionalizirane vrijednosti radne etike i uopÊe
poπtenja. Percepcija je iseljenika da se hrvatsko druπtvo moralno slomilo«.27
Ukupno kretanje stanovniπtva (2001.—2011.) i
demografska bilanca28 (2011.—2017.)
gravitacijske zone vukovarskih osnovnih πkola
Prema sluæbenim rezultatima popisa stanovniπtva iz 2001., u gravitacijskoj
zoni vukovarskih osnovnih πkola æivjelo je ukupno 34.036 stanovnika, od
kojih 31.670 ili 93,0% u Gradu Vukovaru, a 2366 ili 7,0% u OpÊini Bogda-
novci. Do posljednjega popisa iz 2011. ukupan sluæbeni broj stanovnika gra-
vitacijske zone smanjen je na 29.643 ili za 12,9%, s tim da je ukupna depo-
pulacija u Gradu Vukovaru iznosila -12,6% (pad broja stanovnika na 27.683),
25 Usp. Marijeta RAJKOVIΔ IVETA, Tea HORVATIN, flSuvremeno iseljavanje iz Hrvatske u Irsku s
posebnim osvrtom na mlade iz Slavonije«, Migracijske i etniËke teme 33 (2017) 3, 247-274; Tado
JURIΔ, flSuvremeno iseljavanje Hrvata u NjemaËku: karakteristike i motivi«, Migracijske i etniËke te-
me 33 (2017) 3, 337-371.
26 T. JURIΔ, flSuvremeno iseljavanje Hrvata u NjemaËku: karakteristike i motivi«, 352.
27 Isto, 362.
28 flDemografska bilanca, kao i svaka druga bilanca, ima svoju stranu aktive i pasive koje obuhva-
Êaju one sastavnice ukupnoga kretanja stanovniπtva koje, uz ostale Ëimbenike i uvjete, zajedniËki
djeluju na konaËni rezultat bilance, tj. na porast, stagnaciju ili smanjenje ukupnoga broja stanovni-
ka odreene zemlje. fline ih dvije grupe sastavnica: sastavnice prirodne promjene, natalitet/fertilitet
i mortalitet te sastavnice migracijske promjene, imigracija i emigracija. […] Uz navedene Ëetiri bit-
ne pojedinaËne sastavnice demografske bilance, analitiËki su znaËajne dvije agregatne (sumarne,
izvedene) sastavnice, a to su prirodna promjena (prirodni prirast ili prirodno smanjenje) i migracij-
ska promjena (migracijski saldo, pozitivan ili negativan)« Prema A. WERTHEIMER-BALETIΔ, Demo-
grafska teorija, razvoj stanovniπtva Hrvatske i populacijska politika (izbor radova), Samobor, Meri-
dijani, 2017., 545-546.
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a u OpÊini Bogdanovci -17,2% (pad broja stanovnika na 1960). Tako je kon-
centracija stanovniπtva gravitacijske zone u Gradu Vukovaru poveÊana na
93,4%, a u OpÊini Bogdanovci smanjena na 6,6%.
S obzirom na to da su posljednja dva popisa stanovniπtva, premda teme-
ljena na konceptu fluobiËajenoga mjesta stanovanja«, provedena prema raz-
liËitoj metodologiji definiranja kategorije flukupnoga stanovniπtva«, navede-
na usporedba promjene sluæbenoga broja stanovnika ima tek ilustrativnu
vrijednost. Naime, ukupan sluæbeni broj stanovnika iz popisa 2001., uklju-
Ëuje i one popisane u inozemstvu koji su boravili/æivjeli izvan Hrvatske go-
dinu dana ili kraÊe, kao i one koji su, bez obzira na trajanje vremenskoga
perioda æivota u inozemstvu, flodræavali ËeπÊe veze s kuÊanstvom i obitelji
u Hrvatskoj«. Iz objavljenih rezultata popisa iz 2011. nije moguÊe doznati
koliko je æitelja Hrvatske, uvrπtenih u ukupan broj stanovnika, æivjelo u ino-
zemstvu te se, prema metodologiji toga popisa, barem jedanput tjedno vra-
Êalo u Hrvatsku. Osim toga, u metodologiji popisa iz 2011. predviena je i
flnamjera prisutnosti/odsutnosti«, kao kriterij za (ne)uvrπtenje u ukupan broj
stanovnika Hrvatske. Toga kriterija u ranijim popisima stanovniπtva nije bi-
lo.
S obzirom na to da se hrvatska vitalna statistika od 1998. prikuplja samo
za stanovniπtvo flu zemlji«, πto znaËi bez vitalnih dogaanja (raanja i umira-
nja) hrvatskih graana na radu u inozemstvu, te u æelji da se uspostavi koli-
ko-toliko usporediva serija popisnih i vitalnih podataka za posljednje meu-
popisno razdoblje, iz kojih je vitalno-analitiËkom metodom moguÊe procije-
niti grubu migracijsku bilancu kao agregatni indikator opÊeg kretanja stanov-
niπtva, iz kontingenta ukupnoga sluæbenoga broja stanovnika iz popisa 2001.
godine izdvojili smo samo prisutno stanovniπtvo, tj. ono koje je popisano flu
zemlji«, bez obzira na to je li u naselju popisa imalo prijavljeno prebivaliπte.
Tako je u Gradu Vukovaru od ukupnih (sluæbenih) 31.670 stanovnika, flu
zemlji« popisano 29.587, ili 93,4%, a u OpÊini Bogdanovci od ukupno 2366
stanovnika, flu zemlji« popisano je 2231, ili 94,3%, πto znaËi da je u gravita-
cijskoj zoni vukovarskih osnovnih πkola od ukupno 34.036 stanovnika, flu
zemlji« popisano 31.818, ili 93,5% osoba.
Usporedimo li stanovniπtvo flu zemlji« iz popisa 2001. s ukupnim brojem
stanovnika iz posljednjega popisa (2011.), uoËit Êemo neπto blaæe depopu-
lacijske karakteristike tematiziranog prostora. Naime, u tom sluËaju, ukupna
depopulacija Grada Vukovara izmeu 2001. i 2011. godine iznosila bi -6,4%,
OpÊine Bogdanovci -12,1%, a gravitacijske zone vukovarskih osnovnih πko-
la ukupno -6,8%. No, ovako ublaæena depopulacijska slika ne mijenja osnov-
ni zakljuËak o regresivnim karakteristikama promatranoga prostora, πto pot-
vruje i tip intenziteta meupopisne promjene za Grad Vukovar (osrednja
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depopulacija), OpÊinu Bogdanovci (izumiranje) i gravitacijsku zonu ukupno
(osrednja depopulacija).29
UkljuËimo li u analizu, uz popisnu promjenu, i vitalnu statistiku za pro-
matrano meupopisno razdoblje, dolazimo do sljedeÊih indikatora grube mi-
gracijske bilance. Ona je za Grad Vukovar iznosila -684 stanovnika (popisna
promjena -1904, prirodna promjena -1220), πto je -2,3% u odnosu na broj sta-
novnika 2001.; za OpÊinu Bogdanovci -118 stanovnika (popisna promjena -
271, prirodna promjena -153), πto je -5,3% u odnosu na broj stanovnika
2001.; a za gravitacijsku zonu vukovarskih osnovnih πkola ukupno -802 sta-
novnika (popisna promjena -2175, prirodna promjena -1373), πto je -2,5% u
odnosu na broj stanovnika 2001. godine.
©to se moæe zakljuËiti iz navedenih podataka?
Prvo, ukupno kretanje stanovniπtva gravitacijske zone vukovarskih os-
novnih πkola, kao i u obje jedinice lokalne samouprave, kroz promatra-
no meupopisno razdoblje je negativno, te se nalazilo pod dominantnim
utjecajem negativne bioreprodukcije (brojnijega umiranja od raanja),
dok je utjecaj negativne grube migracijske bilance (veÊeg iseljavanja od
doseljavanja) bio neπto manjih razmjera. Naime, na ukupno smanjenje
broja stanovnika u Gradu Vukovaru, izmeu 2001. i 2011., prema kon-
ceptu stanovniπtva flu zemlji«, prirodni je pad utjecao sa 64,1%, a negativ-
na migracijska bilanca s 35,9%. U istom je desetljeÊu na smanjenje broja
stanovnika OpÊine Bogdanovci prirodni pad utjecao s 56,5%, a negativ-
na migracijska bilanca sa 43,5%. KonaËno, pad broja stanovnika gravita-
cijske zone determiniran je ponajviπe prirodnim smanjenjem (63,1%), dok
je negativna, gruba migracijska bilanca u tomu meupopisju imala neza-
nemarivo a ipak sekundarno znaËenje (36,9%).
Drugo, prema tipologiji trenda opÊega kretanja stanovniπtva, obje jedini-
ce lokalne samouprave, kao i gravitacijska zona vukovarskih osnovnih
πkola ukupno, u promatranom su meupopisnom razdoblju imale najne-
povoljniji tip promjene — trend izumiranja — koji ukazuje na izrazite eg-
zodusne znaËajke prostora, ali i njegovo svojevrsno periferijsko znaËenje
u hrvatskom demografskom kontekstu. AnalitiËku opravdanost navedene
tvrdnje ilustriraju dva znakovita podatka: u Gradu Vukovaru je 2011. po-
pisano tek neπto viπe stanovnika nego pola stoljeÊa ranije (1961.), dok je
29 Tip intenziteta meupopisne promjene prema kriteriju sluæbenoga broja stanovnika u obje ad-
ministrativne jedinice i za gravitacijsku zonu vukovarskih osnovnih πkola ukupno izmeu 2001. i
2011. jest izumiranje kao najnepovoljniji tip promjene.
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u OpÊini Bogdanovci prema posljednjem popisu æivjelo manje stanovni-
ka negoli daleke 1869. godine.30
No, razdoblje nakon posljednjega popisa stanovniπtva donijelo je signifi-
kantne promjene u odnosu utjecaja prirodnoga i mehaniËkoga kretanja na
ukupno kretanje stanovniπtva analiziranoga prostora. Komparacijom podata-
ka vitalne i migracijske statistike za razdoblje 2011.—2017. uoËavamo da je
u OpÊini Bogdanovci demografska bilanca iznosila -312 stanovnika, te da je
negativna prirodna promjena (-74 stanovnika) utjecala sa 23,7%, a negativni
migracijski saldo (-238 stanovnika) sa 76,3%. Demografska bilanca u Gradu
Vukovaru izmeu 2011. i 2017. iznosila je -4711 stanovnika, s tim da je ne-
gativna prirodna promjena (-1268 stanovnika) utjecala na nju s 26,9%, a ne-
gativni migracijski saldo (-3.443 stanovnika) sa 73,1%. S obzirom na to da su
u negativnom migracijskom saldu ostala flskrivena« preseljavanja izmeu Gra-
da Vukovara i OpÊine Bogdanovci, na temelju koriπtenih podataka nije mo-
guÊe brojËano i precizno iskazati demografsku bilancu za gravitacijsku zonu
vukovarskih osnovnih πkola ukupno, ali je nesumnjivo da je bila i jest nega-
tivna te da je, za razliku od razdoblja prije 2011., naglaπeno viπe pod snaæ-
nijim utjecajem negativne migracijske bilance, odnosno brojnijeg iseljavanja
od doseljavanja.
Ovo potonje na svoj naËin potvruje i procjena broja stanovnika DZSRH
za razdoblje od 2011. do 2017. godine, prema kojoj se nastavlja depopula-
cijski trend u kretanju broja stanovnika analiziranoga prostora, i to na naËin
da je od sredine 2011. do sredine 2017. godine (procijenjeni) broj stanovni-
ka Grada Vukovara smanjen s 27.533 na 23.061, ili za 16,2%, a (procijenje-
ni) broj stanovnika OpÊine Bogdanovci smanjen je s 1926 na 1641, ili za
14,8%, iz Ëega proizlazi da je (procijenjeni) broj stanovnika gravitacijske zo-
ne ukupno smanjen s 29.459 na 24.702, ili za 16,1%.
Svi dosad prezentirani podatci, imajuÊi neprestano u vidu metodoloπke
slabosti kad je u pitanju vanjska migracija, upozoravaju na vrlo nepovoljno
stanje i postojeÊe trendove u ukupnomu kretanju stanovniπtva gravitacijske
zone vukovarskih osnovnih πkola, kako u prirodnom, tako sve viπe i u me-
haniËkom kretanju stanovniπtva, kao i na to da demografski okvir formiranja
osnovnoπkolskoga uËeniËkoga potencijala tematiziranog prostora postaje sve
uæi, s predvidivo negativnim perspektivama u buduÊnosti.
30 Prema: Naselja i stanovniπtvo Republike Hrvatske 1857.-2001., DZSRH, Zagreb (www.dzs.hr, stra-
nici pristupljeno 11. sijeËnja 2019.).
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Demografsko stanje i perspektive upisa djece u
vukovarske osnovne πkole
Uvodno smo veÊ ukazali na Ëinjenicu da je u analiziranom razdoblju uku-
pan broj uËenika u πest vukovarskih osnovnih πkola poveÊan s 1556 na 1794,
ili za 15,3%, ali da unutar toga dvadesetogodiπnjega razdoblja postoje i dva
perioda naglaπeno razliËitoga trenda: prvi od πk. god. 1997./1998. do
2009./2010., tijekom kojega je broj uËenika poveÊan za 47,2%, i drugi, od πk.
god. 2009./2010. do 2018./2019., tijekom kojega je broj uËenika u vukovar-
skim osnovnim πkolama smanjen za 21,7% (tablica 2). Dok je u prvom pe-
riodu porast broja uËenika bio dominantno determiniran procesom povratka
prognanika u bivπa okupirana naselja gravitacijske zone, u drugomu je pri-
marni Ëimbenik pada broja uËenika postala sve nepovoljnija bioreprodukci-
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©kolska godina Ukupan broj uËenika Apsolutna promjena Indeks promjene
1997./1998. 1556 - -
1998./1999. 1661 105 106,7
1999./2000. 1820 159 109,6
2000./2001. 1921 101 105,5
2001./2002. 1923 2 100,1
2002./2003. 2281 358 118,6
2003./2004. 2118 -163 92,9
2004./2005. 2158 40 101,9
2005./2006. 2162 4 100,2
2006./2007. 2188 26 101,2
2007./2008. 2242 54 102,5
2008./2009. 2261 19 100,8
2009./2010. 2290 29 101,3
2010./2011. 2229 -61 97,3
2011./2012. 2074 -155 93,0
2012./2013. 2091 17 100,8
2013./2014. 2025 -66 96,8
2014./2015. 2007 -18 99,1
2015./2016. 1972 -35 98,3
2016./2017. 1896 -76 96,1
2017./2018. 1879 -17 99,1
2018./2019. 1794 -85 95,5
Tablica 2. Promjena ukupnoga broja i indikatori kretanja upisanih uËenika u vukovarskim
osnovnim πkolama od πk. god. 1997./1998. do 2018./2019. Izvor: Ministarstvo znanosti i
obrazovanja Republike Hrvatske i Ured Dræavne uprave VSÆ.
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ja, osobito kada je u pitanju smanjivanje nataliteta, te sve izraæenije iseljava-
nje mlaega stanovniπtva, kao i cijelih obitelji. PosljediËno: veÊi je broj uËe-
nika flizlazio« iz osnovne πkole (8. razredi) nego πto je flulazio« u osnovnoπ-
kolski sustav (1. razredi).
Nepovoljan utjecaj prirodnoga i mehaniËkoga kretanja stanovniπtva gra-
vitacijske zone vukovarskih osnovnih πkola na broj osnovnoπkolaca, osobi-
to je indikativan po pitanju broja i trenda upisa djece u 1. razred (tablica 3).
Naime, od πk. god. 2012./2013. do 2018./2019., u πest analiziranih vukovar-
skih osnovnih πkola, u 1. razred je upisano ukupno 1656 uËenika, πto je
prosjeËno 236 upisanih prvaπiÊa godiπnje, s tim da se od πk. god.2014./2015.
broj upisanih u 1. razred kontinuirano smanjivao. Dok je u πk. god. 2014./
2015. prosjeËan broj upisanih po pojedinoj osnovnoj πkoli iznosio 45 uËeni-
ka, do πk. god. 2018./2019. prosjeËan broj prvaπiÊa po pojedinoj πkoli sma-
njen je na svega 32 uËenika.31
S obzirom na to da je od 2005. do 2011. u administrativnim jedinicama
gravitacijske zone æivoroeno ukupno 1875 djece (prosjeËno 268 æivoroe-
nih godiπnje), oËito je da postoji zamjetna razlika izmeu broja æivoroene i
upisane djece u 1. razred te generacije. Za promatranih sedam godina ut-
vren je flmanjak« od 219 djece, πto je na godiπnjoj razini u prosjeku 31 dije-
te. Drugim rijeËima, od πk. god. 2012./2013. do 2018./2019., procjenjujemo
da je u 1. razred vukovarskih osnovnih πkola upisano pribliæno devet raz-
rednih odjeljenja (25 uËenika po odjeljenju) manje nego πto se moglo oËeki-
31 U promatranih sedam godina najveÊi broj djece upisane u 1. razred zabiljeæen je u O© S. Glava-
πeviÊ (348), potom slijede osnovne πkole: A. Bauera (307), D. TadijanoviÊa (285), Mitnica (266) i
B. Zadre (230). Najmanji broj djece u tom sedmogodiπnjem razdoblju upisan je u 1. razred O© N.
AndriÊa (220).
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2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Osnovna πkola /2013. /2014. /2015. /2016. /2017. /2018. /2019.
D. TadijanoviÊa 39 48 50 29 34 46 39
A. Bauera 49 48 42 45 48 36 39
Mitnica 36 31 44 46 44 34 31
N. AndriÊa 29 31 39 33 26 35 27
S. GlavaπeviÊa 54 62 57 47 50 46 32
B. Zadre 37 33 36 40 33 29 22
UKUPNO 244 253 268 240 235 226 190
Tablica 3. Broj djece upisane u 1. razred vukovarskih osnovnih πkola po πk. god.
od 2012./2013. do 2018./2019. Izvor: Ured Dræavne uprave VSÆ.
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vati na temelju vitalne statistike, tj. broja æivoroene djece. Opravdano je
pretpostaviti da je utvreni flmanjak« ponajprije determiniran poveÊanim od-
laskom cijelih obitelji, dakle, i roditelja i njihove djece, s podruËja gravitacij-
ske zone. Vjerojatno bi ta razlika bila i veÊa da se u Grad Vukovar i OpÊinu
Bogdanovci, kao πto smo ranije naveli, nije doselio odreeni broj osoba, tj.
obitelji (s djecom).
Naravno, znanstveno relevantno i opravdano je postaviti pitanje: ©to se
moæe oËekivati, s obzirom na postojeÊe trendove u bioreprodukciji i meha-
niËkom kretanju stanovniπtva, barem u narednih nekoliko godina? Perspek-
tive nisu optimistiËne, na πto upozoravaju i podatci vitalne statistike. Naime,
od 2012. do 2017. u Gradu Vukovaru i OpÊini Bogdanovci æivoroeno je
ukupno 1360 djece, ili prosjeËno, 226 godiπnje. U odnosu na prosjeËan broj
æivoroenih izmeu 2005. i 2011. (268), primjetan je pad od visokih 15,7%.
S obzirom na to da je 2012. u naseljima gravitacijske zone æivoroeno (269)
12,6% djece viπe nego prethodne 2011., u najoptimistiËnijoj varijanti, uz pret-
postavku da Êe se trend iseljavanja zadræati na postojeÊoj (visokoj) razini,32
moæe se oËekivati blagi porast broja upisanih u 1. razred u πk. god.
2019./2020.33 Ali nakon toga slijedi novo, znatnije smanjenje broja prvaπiÊa
jer je broj æivoroene djece od 2012. do 2017. u kontinuiranom padu — sma-
njen je za Ëak 27,1%. 
Uz navedeno, posebno treba apostrofirati negativne dugoroËne uËinke
procesa demografskoga starenja, sve veÊeg izrazito remetilaËkog Ëimbenika
bioreprodukcije, a time i ukupnoga kretanja stanovniπtva gravitacijske zo-
ne.34 I brojni pokazatelji disproporcije izmeu velikih (funkcionalnih) dob-
32 Premda je procjena/projekcija buduÊega migracijskoga salda vrlo nezahvalan posao, jer, za raz-
liku od prirodnoga kretanja stanovniπtva, migracije su puno dinamiËniji proces, s obzirom na to da
viπe ovise o druπtvenim i gospodarskim Ëimbenicima koji se od godine do godine mogu znaËajni-
je i vrlo brzo promijeniti, ipak nije neutemeljena pretpostavka da Êe se u narednim godinama pos-
tupno smanjivati apsolutan broj iseljenih. Razlog tomu leæi u Ëinjenici da je veÊ godinama natalitet
u regresiji, da stanovniπtvo sve bræe stari te da se potencijalni emigracijski kontingent ubrzano suæ-
ava. No negativne demografske, druπtvene i gospodarske posljedice u sluËaju pada broja iseljenih
neÊe biti niπta manje jer su sadaπnjom, a i potencijalnom emigracijom, zahvaÊeni ionako sve malo-
brojniji reproduktivni i radno sposobni kontingenti vukovarske populacije (usp. D. ÆIVIΔ, I. TURK,
N. ©IMUNIΔ, flSuvremena demografska obiljeæja Grada Vukovara — izmeu rata, okupacije i pos-
lijeratne obnove/povratka«, 95-113).
33 Prema podatcima Upravnoga odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku
i civilno druπtvo Grada Vukovara, koji su dostavljeni elektronskim putem na zahtjev od 6. rujna
2019., doista je doπlo do poveÊanja broja upisanih u 1. razred u 6 analiziranih vukovarskih πkola.
Tako je u matiËnim i podruËnim πkolama (bez O© J. Matoπa) u 1. razred ukupno upisano 214 uËe-
nika, πto je u odnosu na poËetak proπle πk. god. (190) porast od 12,6%, no i dalje je prisutno sma-
njenje ukupnoga broja uËenika. Izuzmemo li broj uËenika u O© J. Matoπa (60), u ostalih 6 vuko-
varskih osnovnih πkola na poËetku πk. god. 2019./2020. ukupan broj uËenika u svih osam razreda
iznosio je 1779, πto je u odnosu na prethodnu πk. god. (1794) smanjenje od 0,8%.
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nih skupina, potvruju progrediranje procesa starenja stanovniπtva, dovode-
Êi pred velik izazov razmjere buduÊe bioreprodukcije, a to neÊe imati pozi-
tivne uËinke na buduÊi demografski, druπtveni i gospodarski razvoj. Spome-
nimo tek osnovne indikatore suvremenih trendova u oblikovanju bioloπke
strukture stanovniπtva Grada Vukovara i OpÊine Bogdanovci.
Uz oprez zbog ranije istaknutih metodoloπkih razloga smanjene pouzda-
nosti meupopisne usporedbe sluæbenih rezultata u posljednja dva popisa
stanovniπtva, utvrdili smo da je u Gradu Vukovaru izmeu 2001. i 2011. broj
mladog stanovniπtva (do 19. godine starosti) smanjen sa 6687 na 5110, ili za
23,6%, a broj staroga (60 godina i stariji) poveÊan sa 7062 na 7740, ili za
15,7%. Time je koeficijent mladosti u Gradu Vukovaru smanjen s 21,1% na
18,5%, dok je koeficijent starosti poveÊan s 22,3% na 28,0%. Indeks starenja,
kao jednostavan ali vrlo indikativan pokazatelj dosegnute razine starenja sta-
novniπtva u Gradu Vukovaru poveÊan je sa 105,5 (2001.) na Ëak 151,5
(2011.), πto je porast od zamjetnih 43,6%. On indicira duboku eroziju i upo-
zorava na skoru inverziju dobnoga sastava u kojemu se ubrzano suæavaju
kohorte mladoga, a sve viπe πire kohorte staroga stanovniπtva, πto ima broj-
ne, ne samo demografske implikacije.
SliËna je situacija i s OpÊinom Bogdanovci premda je dosegnuta razina
demografskoga starenja u toj opÊini ipak neπto niæa, πto implicira zakljuËak
da je stanovniπtvo te opÊine neπto mlae, ali ipak nedovoljno za znaËajnije
pozitivne pomake po pitanju vlastite bioreprodukcije. Dakle, u OpÊini Bog-
danovci izmeu 2001. i 2011. broj mladoga stanovniπtva (do 19. godine sta-
rosti) smanjen je sa 618 na 410, ili za 33,7%, a broj staroga stanovniπtva (60
godina i stariji) smanjen je s 552 na 499, ili za 4,4%. Time je koeficijent mla-
dosti u OpÊini Bogdanovci smanjen s 26,1% na 20,9%, dok je koeficijent sta-
rosti poveÊan s 23,3% na 25,5%. Indeks starenja u OpÊini Bogdanovci je sa
flpodnoπljivih« 89,3 (2001.) poveÊan na visokih 121,7 (2011.), πto je porast od
zamjetnih 36,3%.
KonaËno, demografsko starenje u gravitacijskoj zoni vukovarskih osnov-
nih πkola oËekivano je zabrinjavajuÊih razmjera, pri Ëemu Êe to stanje, uz
nastavak regresivnih trendova u kretanju nataliteta te i dalje jake emigracije,
vjerojatno biti joπ nepovoljnije. Naime, u samo jednom desetljeÊu broj mla-
dih u gravitacijskoj zoni smanjio se sa 7305 na 5520 stanovnika, ili za Ëetvr-
tinu (-24,4%), a broj starih stanovnika poveÊao se za gotovo desetinu (8,2%).
34 Detaljnije o starenju stanovniπtva Grada Vukovara vidjeti u: D. ÆIVIΔ, flStarenje stanovniπtva kao
destabilizacijska odrednica razvoja Grada Vukovara«, Vukovarski zbornik 9 (2014), 95-111. Demo-
grafsko starenje VSÆ detaljno je prikazano u radu: Tomislav PEJAKOVIΔ, flBioloπki sastav i starenje
stanovniπtva Vukovarsko-srijemske æupanije 1961.—2011.«, Hrvatski geografski glasnik 78 (2016) 1,
125-158.
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Koeficijent mladosti smanjen je s 21,5% na samo 18,6%, a koeficijent staros-
ti poveÊan je s ionako visokih 22,4% na Ëak 27,8%. Porast indeksa starenja
(sa 104,2 na 149,3) upozorava na to da je teπko oËekivati usporavanje dena-
talitetnih trendova vlastitim demoreproduktivnim potencijalima, te da se po-
zitivni pomaci mogu ostvariti samo uz sinergijski uËinak mjera pronatalitet-
ne, imigracijske i redistributivne politike, ne samo na nacionalnoj, nego i na
lokalnoj razini, tim viπe πto uz ukupno starenje treba istaknuti i problem par-
cijalnoga starenja, tj. pogorπanja odnosa izmeu pojedinih dobnih kohorti
unutar funkcionalnih dobnih skupina, naroËito fertilne skupine za æene (od
15. do 49. godine æivota).
Kada je rijeË o demografskom potencijalu gravitacijske zone vukovarskih
osnovnih πkola, kao neposrednoj posljedici sve niæeg nataliteta i opadajuÊe
bioreprodukcije stanovniπtva, poseban razlog za zabrinutost izazivaju i slje-
deÊi podatci i pokazatelji: samo u deset godina posljednjega meupopisja
broj djece do 6. godine starosti smanjen je s 2282 na 1904, ili za 16,6%, a
broj djece do 14. godine starosti smanjen je s 5010 na 4163, ili za 16,9%. U
perspektivi navedeni podatci nisu vaæni samo u kontekstu uËeniËkoga po-
tencijala nego i s obzirom na predvidivo smanjenje priljeva mladih kohorti u
reproduktivnu dob, a to onda implicira novu redukciju nataliteta. Naravno,
pod uvjetom da se opÊi uvjeti bioreprodukcije i ukupnoga kretanja stanov-
niπtva nastave kao i dosad, πto znaËi bez znatnijih pomaka glede dræavne i
lokalne intervencije u korist demografske revitalizacije.
ZakljuËak
Na temelju provedene analize opravdano je zakljuËiti sljedeÊe:
1. Gravitacijska zona vukovarskih osnovnih πkola u predmetnom razdob-
lju gubila je stanovniπtvo prirodnim i mehaniËkim putem, πto znaËi veÊim
umiranjem od raanja, kao i brojnijim iseljavanjem (unutarhrvatskim i
vanjskim) od doseljavanja. Trend smanjenja broja stanovnika ili ukupna
depopulacija, opÊi je demografski proces, kao rezultat prirodnoga sma-
njenja i negativnoga salda migracije, pri Ëemu je za posljednje meupo-
pisno razdoblje (2001.—2011.), prema kriteriju prisutnosti (stanovniπtva
flu zemlji«), utvreno veÊe znaËenje opadajuÊe bioreprodukcije ili flprirod-
ne depopulacije«, dok je negativna demografska bilanca nakon posljed-
njega popisa stanovniπtva (2011.—2017.) dominantno bila pod utjecajem
flmigracijske depopulacije«.
2. Najnepovoljniji tip opÊega kretanja stanovniπtva (trend izumiranja) su-
gerira zakljuËak da cijela gravitacijska zona vukovarskih osnovnih πkola,
a to znaËi i Grad Vukovar i OpÊina Bogdanovci, zbog sve brojnijeg ise-
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ljavanja gube ionako reducirani natalitet, a znatno se smanjuje i obujam
njihova domicilnoga stanovniπtva. Razlozi tomu imaju i dublje i sloæenije
korijene, koji se uglavnom odnose na krajnje negativne demografske,
druπtvene i gospodarske posljedice rata, slabiji povratak prognanika,
izostanak jasne strategije gospodarske revitalizacije (reindustrijalizacije) te
reemigraciju bivπe povratniËke populacije.
3. DugoroËni i odgoeni utjecaj iseljavanja osjetit Êe se u narednom raz-
doblju, ponajprije kroz daljnje suæavanje fertilnih kontingenata stanov-
niπtva, a to Êe, uz druge odrednice, dodatno demografski oslabiti biore-
produktivni potencijal gravitacijske zone.
4. Kretanje broja uËenika u vukovarskim osnovnim πkolama u proteklih
je dvadesetak godina indikator ali i funkcija dubine i dalekoseænih uËina-
ka suvremenih demografskih promjena. Razvidno je iz provedene anali-
ze da je demografski okvir,napose u kontekstu opadajuÊe opÊe repro-
dukcije i bioreprodukcije stanovniπtva te jaËanja emigracije uËeniËkoga
potencijala sve nepovoljniji i sa zabrinjavajuÊim prognozama, πto otvara i
druga, nedemografska pitanja, prije svega ona koja se odnose na predvi-
divu pojavu tehnoloπkog flviπka« uËiteljskoga i struËnog osoblja u πkola-
ma, promjene smjernica za definiranje mreæe osnovnih πkola i standarda
broja uËenika u razrednim odjeljenjima.35 Ta Ëinjenica ne samo da uma-
njuje nego, naprotiv, poveÊava izglede za daljnjim odlaskom stanovniπt-
va i novim demografskim poteπkoÊama i debalansima u dinamici i struk-
turama populacije gravitacijske zone, uz priliËno realnu opasnost daljnje
stagnacije, pa i flgaπenja« podruËnih πkola, πto iz motriπta druπtvenog i
gospodarskog razvoja tih naselja nije prihvatljivo rjeπenje depopulacijskih
trendova.
Ublaæavanje postojeÊih demografskih trendova i procesa, te poveÊavanje
izgleda i pozitivnih trendova u buduÊnosti, moguÊe je jedino uza zajedniË-
ko djelovanje svih druπtvenih i gospodarskih dionika u najπirem smislu rije-
Ëi, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini koji, prije svega, trebaju ra-
zumjeti vaænost demografske problematike kao srediπnjega nacionalnoga
strateπkoga pitanja Hrvatske, ali i poduzeti korake u pravcu stabilizacije de-
mografskih prilika i njihovog postupnoga preokretanja u pozitivnom pravcu.
Konkretno, to znaËi da mjere demografske revitalizacije treba osmisliti i rea-
lizirati na naËelima dugoroËnosti i cjelovitosti, da trebaju imati proaktivan
35 Usp. Vladimir STRUGAR, flKretanje broja uËenika osnovne πkole na πkolskim podruËjima Bjelo-
varsko-bilogorske æupanije 1969./70.-2018./19.: neizvjesna demografska buduÊnost πkolstva«, Rado-
vi Zavoda za znanstvenoistraæivaËki i umjetniËki rad HAZU u Bjelovaru 12 (2018) 1, 39-59.
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pristup u svim tipovima populacijskih politika — pronatalitetnoj, imigracij-
skoj i redistributivnoj — te da njihova provedba i uspjeh ovise o jasnoj vizi-
ji i strategiji druπtvenoga i gospodarskoga razvoja/napretka Hrvatske, kao i
svih njezinih regija i podruËja, πto dosad uglavnom nije bio sluËaj. 
Draæen ÆiviÊ
The Demographic and Migration Framework of Primary
Education in Vukovar: Trends, Situation and Perspectives 
This study on the natural and mechanical population movements and
demographic-migration determinants of elementary education in Vukovar
identifies contemporary trends, current situation and perspectives in
bioreproduction and migration, using descriptive and comparative analysis,
in relation to the numerical situation of the children in the Vukovar
elementary schools. This analysis, based on official census data, together
with vital and migration statistics, has demonstrated that the trends in the
bioreproduction and migration in the gravitational zone of the Vukovar
primary schools, City of Vukovar and Municipality of Bogdanovci, during
the past twenty years, 1997—2018, are highly unfavorable, and that the
processes of overall depopulation, natural decline and mechanical loss,
owing to the negative migration balance, have created an increasingly poor
demographic framework for the student potential of Vukovar primary
schools, with an even more unfavorable outlook in the future. The needed
stabilization and improvement of the demographic situation are only
possible with the long-term and comprehensive implementation of pro-
natal, immigration and redistribution incentives in population, family and
economic policies, which would entail the comprehensive demographic
revitalization of Croatia and each of its parts. 
Keywords: City of Vukovar, Municipality of Bogdanovci, natural
population movements, migration, depopulation, primary school.
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